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ᴭᴫɂȫɔȾ 
ҰհɂǾʓɮʎɁ٥ջɁ۹Ȣȟ϶țȹȗɞ૚ࠆ᝙ȈʠʵɹǾʣʵɹ(-burg, 
-berg) ȉȞɜܿɔȲǿȰɟɂǾȝȰɜȢɂ۹ȢɁஓట̷ȟɑȭᅊȶаȾ९ȗ๙Ȟ
ɌɞȺȕɠșɕɁȺȕȶȲȞɜȺȕɞǿȰȪȹǾඒቛȺɂȈʠʵɹǾʣʵɹȉ͏
˨Ⱦʓɮʎյ٥Ⱦୠ٣ȬɞȈɮʽɼʽ(-ingen)ȉȾȷȗȹᣖɌǾȨɜȾቼᴰቛȺ
ɂȈɬʍʙǾʚʍʙǾɬɰ(-ach, -bach, -au)ȉɥ՘ɝ˨ȥȲǿȦɟɂ̷ᩖႆ๊Ⱦ
එȞȬȦȻɁȺȠȽȗɕɁɁˢȷȻȪȹȈ෩ȉȟȕɝǾȰɁ෩ɥцᣮཟȻȪȹᅒ
ɔȹȗȶȲɢȤȺȕɞǿȈ෩ȉȾᩜɢɞ૚ࠆ᝙Ⱥഫ਽Ȩɟɞ٥ջɂͅȾɕୣ۹Ȣ
ȕɝǾ̾وɂȦɁ෩Ⱦʐ˂ʨɥፄɝǾȰɟɥऀȠፖȠጳ̿ȪȹȗȠȲȗǿ 
 
Ƌ.ʟʵʒ 
  ෩ɂႆ๊Ⱦ˪ժඑȽɕɁȺȕɞȦȻɂȬȺȾѓ˧ᣖɌȲȟǾ෩ᦀɁ۹ȗࡺǾํ
ɟɁ༜ȪȗࡺɂᣡȾɗȶȞȗɕɁȺǾ୿Ȫȗ٠٥ȾΞႩȪȲɝо೤ȪȲɝȬɞȻ
ȠȾɂ۾۰Ƚ᪩޼ȻȽɞǿȰɟɥᠰțɞȲɔɁሶᆍՠȻȪȹɑȭᐎțɜɟɞɁɂ
ᬷ˦Ⱥࢁ۾ȽᓗǾȕɞȗɂ൞ȺȕɠșǿȪȞȪǾȰșȪȲ੫ᚓȟᄉᤎȬɞ͏ҰɁ
஽͍ȾɂǾȼșȾȞȪȹȰɁࡺɥຒɞȪȞͅȾ஁ศȟȽȗǿȰȦȞɜҋȹȢɞɁ
ȟȈ๏ངǾຝȪکȉȺȕɞǿʓɮʎ᝙ȺɂȈʟʵʒ(-furt)ȉǿȦɁ፥ɝɥɕȷ٥
ջɂȰș۹ȢɂȽȗȟǾʟʳʽɹʟʵʒɗɲɬʟʵʒ(Erfurt)1)ȽȼஓటȺɕᓦȢ
ᅺɜɟȲɕɁȟȕɞǿȦȦȺɂȰșȪȲ੔ɥȗȢȷȞጳ̿ȪȹɒȲȗǿ 
Ȑʟʳʽɹʟʵʒȑ 
ʟʳʽɹʟʵʒ(Frankfurt)ȾɂᴯȷȕɝǾȰɟȱɟɬʪˁʨɮʽ(am Main)Ȼ
ɬʽˁʑɬˁɴ˂ʊ˂(an der Oder)ȻȗșɈșȾǾȰȦɥํɟɞࡺɁջҰɥ͇Ȥ
ȹԖҝȪȹȗɞǿȪȞȪǾᇹȲȴȟɑȭ९ȗ๙ȞɌɞɁɂҰᐐɁʟʳʽɹʟʵʒˁ
ɬʪˁʨɮʽȳɠșǿȦɁȈʨɮʽࡺภȗɁʟʳʽɹʟʵʒȉɂȗɢȭȻᅺɟȲ
ʓɮʎᴥɅȗȹɂʲ˂ʷʍʛᴦጽຑˁᦂᙤɁ˹॑٥ȺȕɞǿʓɮʎɁɎɏ˹܄Ǿ
ʢʍʅʽ(Hessen)ࡻȾȕɝǾʲ˂ʷʍʛ˹܄ᦿᚐɁట᥂ɗʓɮʎᣵᤳᦿᚐǾȨɜ
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ȾʓɮʎᦿᚐǾʓʶʃʔ˂ᦿᚐǾɽʫʵʎᦿᚐɁటࣆɗᜳҦ՘ऀ੔ȽȼǾʓɮʎ
Ɂ᥆ࢍȻȪȹɂဪȪȢᠯᯚ࠙ʝʵɁ቏ȴ˶ɉɁȟǾȦɁ۾ʝʂʗʃ᥆ࢍȺȕɞǿ
ɑȲǾஓట̷ȾȻȶȹɛɝᡵᣋȾ৞ȫɜɟɞɁɂǾȰɁջɥɕȶȲʇ˂ʅ˂ʂȺ
ȕȶȲɝǾʓɮʎɋᚐȢ஽Ⱦ᪃ɝ቏ȷժᑤॴɁఊɕᯚȗّ᪨ሳຨɁސ٣ǾȨɜȾ
ɂ୫័ɼ˂ʐɁႆ᝖Ɂ٥ȺȕɞȦȻȽȼȟમȥɜɟɞȳɠșȞǿ 
ȦɁ႔ɁջҰɂ 888ࢳȾɂ<Frankenfurt>Ǿ794ࢳɂ<Franconofurd>ȺȕȶȲǿ
ȦɁछ஽Ǿɵ˂ʵ۾ࢗȟʟʳʽɹသّɁચཟɁˢȷȻȪȹኳȗȲȻȗșǿ৙֞ɂ
୫ޏᣮɝȈʟʳʽɹ஋ɁຝȪکȉɎȼȾျᜓȺȠɞɕɁȺȕɞǿʨɮʽࡺɥඬȗ
ȹɂིျȻȪȹɕᕜܛȽᓗȺɕຒɟɞک੔ǾȰɟɂȷɑɝ̬஧Ɂᛵ੔ȺȕɞȦȻ
ɥ৙֞ȬɞɁȳȟǾȰșȪȲک੔ȺȕȶȲȦȻȟɢȞɞǿ 
ɕșˢ஁Ɂʟʳʽɹʟʵʒˁɬʽˁʑɬˁɴ˂ʊ˂ɂʓɮʎూ᥂Ɂʠʳʽʑʽ
ʠʵɹ(Brandenburg)ࡻǾʧ˂ʳʽʓّہɁ႔ȺȕɞǿȈɴ˂ʊ˂ࡺภȗɁʟʳ
ʽɹʟʵʒȉȻᜭȮɞǿʓɮʎّہɂධխ˨ɔɑȣɞȪȢͩ᎔ɥᎱɝᣌȪȲȟǾ
ቼ̝ඒ۾੉ऻɁʧʎʊʪ͢ᝬȾɛɝǾʧ˂ʳʽʓȻɁّہɥްɔɞɁȾɴ˂ʊ˂
ࡺȻʔɮʅࡺȟႊȗɜɟǾȗɢəɞȈɴ˂ʑʵˁʔɮʅ፷(Oder-Neiße-Linie)ȉ
Ⱥᅺɜɟɞภ࠯Ɂ႔Ȼ᜘ȶȲɎșȟɛɝඩᆬȽɁȞɕȪɟȽȗǿȦȴɜɁʟʳʽ
ɹʟʵʒɁջለɂ 1253 ࢳȾ˹Ͳʓɮʎ᝙Ⱥ<Vrankenvorde>Ǿ1258 ࢳȾɂ
<Vrankinfort>ǾȨɜȾȰɁऻ ,ᯚ٥ᴥൈໄᴦʓɮʎ᝙Ⱥ<Franchenvurt>Ǿ
<Franckfurt>Ȼ۰ᤢɥȲȼɞȟǾȦɟɜɂȼɟɕʟʳʽɹʟʵʒˁɬʪˁʨɮʽ
ɁᢆႊȳȶȲɜȪȗǿ෩˨Ȼ᪘˨̬ᣮɁᛵᚗȻȗș৙֞Ⱥ˵ᐐɂᣋͬȪȹȗȲȻ
ȗșȦȻȺȕɞǿ 
ȐʁʯʾɫɮʽʟʵʒȑȻȐɴɹʅʽʟʵʒȑ 
  ˵ᐐȻɕʚɮɲʵʽ(Bayern)ࡻɁ႔ȺȕɝǾɗɂɝʨɮʽࡺภȗȾȕɞǿ৙֞
ɕዊԨ஥ᅩȺ<Schwein>ɂȈ៍ȉǾ<Ochse(n)>ɂȈ᪽࿈ȉȳȞɜǾȰɁɑɑɁᄽ
ᜭȺʁʯʾɫɮʽʟʵʒ(Schweinfurt)ɂȈ៍ᴥȺɕᣮɟɞᴦ๏ངȉǾɴɹʅʽʟ
ʵʒ(Ochsenfurt)ɂȈ࿈ᴥȺɕᣮɟɞᴦ๏ངȉȻȗșȦȻȾȽɞǿȦɁਖ਼Ɂջለ
ɂ᝙ໃɥᣆȶȹɒɞȻऱȁȾȪȹ९ȗɕɛɜȿፀ౓ȾȲȼɝᅔȢȦȻȟȩɜȽɁ
ȺǾᑈᣥȞȪɥ᭥ȶȲ৞ȟȕɞǿ 
 ʨɮʽࡺɂʚɮɲʵʽࡻԈ᥂ɥూȞɜᛴȾํɟǾʳɮʽ(Rhein)ࡺȾնํȬɞȟǾ
ʳɮʽɗʓ˂ʔɰ(Donau)Ǿɲʵʣ(Elbe)ɎȼɁᩋȨȺɂȽȗȾȪȹɕநɁ̷ȁȾ
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Ȼȶȹɂ۾۰ȽࡺȺȕȶȲȦȻɂ߁஧Ⱦ৊ЅȺȠɞǿȰɟɥᠰțɞǾຒɞȦȻȟ
ȺȠɞȦȻȾɛȶȹқɔȹ̬஧ǾףۨǾ୿ȲȽ٥ڒᴥ˰ႜᴦɗ̷ȁȻɁ૚᜔ȟժ
ᑤȾȽȶȲɁȳȻ९șȻǾ៍ȾȪȹɕ࿈ȾȪȹɕȈᐼ᭥̷ሗȉɁ᥾ᛵȽ᭥୳ȽɁ
ȳȞɜǾȦɁɛșȽ٥ջȟරɞȦȻȾɂȦɁ˨ȽȢնཟȟȗȢɁȺȕɞǿ 
ȐʟʯʵʒȑȻȐʟʵʒˁɮʪˁʾɫʵʒȑ 
  ȦɁ˵ᐐɂ૚ࠆ᝙ȻȪȹȺɂȽȢǾȈ๏ངȉȰɁɕɁȟջҰȾȽȶȹȗɞǿఊ
ऻȾ<h>ȟ͇ȗȹȗɞɁɂաȗढȺȕɞǿ˵ ᐐȻɕȦɟɑȲʚɮɲʵʽࡻȾȕɝǾ
աȗධխɥધȷȟǾͷȻȗȶȹɕȈ๏ངǾຝȪکȉȻȪȹɁЄȠȟ෰ɔɜɟɞ٥
ཟȺȕȶȲǿ 
ɑȭǾȈʟʯʵʒ(Fürth)ȉɁջɁႏ఼Ⱥȕɞȟ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿʟʳʽɹʟ
ʵʒˁɬʪˁʨɮʽǾʶ˂ɼʽʃʠʵɹȻȗșᴯȷɁ˿ᛵ᥆ࢍɥూᛴȾፀɉᚔᤍ
ȾȕȶȹǾᣩ˹ʶʓʕʍʎࡺ(Rednitz)ȟԧԈȾํɟᤍɥᤝɞǿȰɟɥຝɞɁȾȦ
Ɂ႔ȕȲɝȟఊɕᤛȪȹȗȲǿɑȨȾȈ๏ངȉȺȕɝȈࡺᠰțɁکȉȺȕȶȲǿ
႔ɁջҰɂ 13˰጗Ⱦး٣ɁढȾȽɞȟǾ1238ࢳȾɂ<Fürthe>Ǿ1062ࢳ<Vurte>Ǿ
907ࢳ<Furt>Ȼ۰ɢɞȟǾ৙֞ɂɒȽպȫȺȕɞǿʟʯʵʒɂȬȺȾ 8˰጗Ⱦ႔
Ɂढɥ਽ȬȟǾ19 ˰጗ȾȽȶȹࡾഈ᥆ࢍȻȪȹᕻȪȗᄉࠕɥȻȥȲǿ1835 ࢳȾ
ɂʕʯʵʽʣʵɹᩖȾʓɮʎȺఊқɁᦪᤍȟᩒᣮȪȲȦȻȺɕᅺɜɟɞǿ഍ብȽ
᜘ȗ஁ȾȽɞȟǾȰɟɑȺɂȈຝȪکȉȻȪȹɁൡᑤɁɒȺȾȡɢȶȲȻȗțɞǿ
ȴȽɒȾɰʪʳɰʒɂԨୣᴰಐɁ۰ԇढȟȰɁɑɑරȶȲɕɁȻȗșǿ 
ˢ஁ǾպȫʚɮɲʵʽࡻȺȕɞȟɕȶȻూȾȈʟʵʒˁɮʪˁʾɫʵʒ(Furth 
im Wald)ȉȻȗș႔ȟȕɞǿȦɁ႔Ɂ਽ɝ቏ȴɕаɁʟʯʵʒȻᥢͬȪȹȗɞǿ
ʓɮʎȞɜూɁʦʢʩɬᴥး٣Ɂʋɱɽᛴ᥂ᴦɋ੺Ȥɞ˿ᛵᚔᤍɁᣩ˹ȾǾʶ˂
ɼʽࡺ(Regen)ɁୈํȺȕɞɵ˂ʪࡺ(Cham;͏Ұɂ ChambȻ፥ȶȲ)ȟȕɞǿୈ
ํȽɁȳȞɜȰɟɎȼࡺࢥɕȽȗȻ९ɢɟɞȟǾȰɟȺɕநɁ̷ȁȾȻȶȹɂᫍ
੔ȳȶȲɁȳɠșǿȦɁࡺᠰțɁک੔ȻȪȹșȶȹȷȤȳȶȲɁȟȦɁ႔ȳȶȲ
ȻȗșɢȤȺȕɞǿ18˰጗ȾᒴɞɑȺǾʚɮɲʵʽɁ᥾ᛵȽّہᛵڸɁमҾɥ౓
ȲȪȹȠȲǿး٣ɁջҰȾȽɞɁȟ 1888ࢳǿ۰ᤢɥȨȞɁɏɞȻ 1518ࢳ<Furt 
vor dem wald>Ǿ1397ࢳ<Furtt in dem wald>Ǿ1086ࢳ<Uurte>ȻȗȶȲȣȕȗ
ȳǿ೘(Wald)ɁҰ(vor)ȳȶȲɝ˹(in)ȳȶȲɝȬɞȟǾȽȯȈ೘ȉȽɁȞȻȗș
ჀץȟරɞǿȈ೘Ɂ˹ᴬҰɁ๏ངȉȻɂȝȞȪȢȽȗȞǿȦɟɂ 1330 ࢳǾʚɮ
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ɲʵʽɁᬻ˿ȲȴȟȦɁ႔ɥࡺɁែᩖȞɜʣ˂ʫʽᴥʦʢʩɬᴦ೘ɁࠞᒆɋȻᤍ
ᡅȧȻȰȶȢɝȰɁɑɑሉȪȲȦȻȞɜȻɁȦȻȺȕɞǿ 
 
ƌᴫʠʴʯʍɹǾʠʴʯʍɻʽ 
  ࣮ᜫɁ੫ᚓȟ᣹ɓȻǾ๏ངɥຝȶȲɝǾࡺɥᠰțȲɝȬɞɁȺɂȽȢǾ൞ȟౝ
ȤɜɟɞɛșȾȽɞǿး͍Ɂʓɮʎ᝙ȺȈ൞ȉɂ<Brücke>ȽɁȺǾȈʠʴʯʍɹ
(-brück)ȉǾȈʠʴʯʍɻʽ(-brücken)ȉȻȗș૚ࠆ᝙ɂछུȰɟȾژȸȢɕɁȻ
ᐎțȹȪɑșǿȰȪȹǾȰɟɂᆬȞȾȰɁᣮɝȺʀ˂ʵʠʴʯʍɻʽ
(Saarbrücken)ɗʎʾɫɮʠʴʯʍɻʽ(Zweibrücken)ǾȨɜȾɮʽʃʠʵʍɹ
(Innsbruck)ȽȼɂȦɟȾछȹɂɑɞǿ 
  ȪȞȪǾ᝙ໃɥȲȼɞȻ˹ᯚʓɮʎ᝙Ɂ<brücke>ɗ<brucke>Ǿաᯚʓɮʎ᝙
Ɂ<brucca>Ǿȕɞȗɂաʀɹʅʽ᝙Ɂ<bruggia>ɂǾࡺȾౝȞɞజɗᆀɁ൞ɥ৙
֞ȬɞɁȺɂȽȢǾՁᏲɂȈฝด٥Ǿ຾٥Ⱦ˽܀ɗՀ౉ɥ୧ȗȲᤍȉȽɁȳȻȗ
șǿஓటȽɜࠆངȽȼɥ९ȗᠭȦȮɃᓦȗɁȳɠșȞǾ຾٥ɥຝɞ౉Ɂᤍɂ൞Ɂ
ɛșȾ᛻țɞǿȦɁ᝙ɂȨɜȾȈՀ౉ɥ୧ȗȹऐԇȪȲړᭀǾฯඨکȉɥ৙֞Ȭ
ɞȦȻɕȕɞȻȗșǿȈೋ್Ǿ˽ ܀ȉɥ৙֞Ȭɞ୿ᯚʓɮʎ᝙ᴥൈໄ᝙ᴦɁ<Prügel>Ǿ
˹ᯚʓɮʎ᝙<brügel>Ȼպ஋Ɂ᝙ȳȻɁȦȻȺȕɞǿȦɁ৙֞ȺႊȗɜɟɞɁɂ
ʓɮʎԈ᥂Ɂ٥ջȾ۹ȢǾ΍țɃɴʃʔʠʴʯʍɹ(Osnabrück)ɗʣʵʆʽʠʴ
ʯʍɹ(Bersenbrück)ȽȼɁ᥆ࢍȟમȥɜɟɞǿ 
Ȑʀ˂ʵʠʴʯʍɻʽȑȻȐʎʾɫɮʠʴʯʍɻʽȑ 
  ʀ˂ʵʠʴʯʍɻʽɂʓɮʎᛴ᥂ǾʟʳʽʃɁʷʶ˂ʖ٥஁Ȼّہɥ૚Ȭɞʀ
˂ʵʳʽʒ(Saarland)ࡻɁࡻ᥆Ⱥȕɞǿʀ˂ʵ࠸ែᚔᤍȻʫʍʎǾɵɮʀ˂ʃʳ
ɰʉ˂ʽǾʾɳʵʪʃɥፀɉ˿ᛵᚔᤍɁ̬ࢃȬɞ᥾ᛵȽ٥ျᄑͱᏚɁȲɔաȢȞ
ɜಂțȲǿȦɁᴯȷɁᤍᡅɂʷ˂ʨɁᢁႊᤍᡅȺȕɝǾɗɂɝʷ˂ʨᢁɁ࣮ᜫȪ
Ȳ൞ȟౝȞȶȹȗȲȲɔǾȦɁջȟ͇ȗȲǿ୫ޏᣮɝȈʀ˂ʵࡺɁ൞ȉȺȕɞǿ 
  ʎʾɫɮʠʴʯʍɻʽɕȰɁɑɑȈ̝ȷɁ൞ȉȺȕɝǾɗɂɝʷʶ˂ʖ٥஁Ȟ
ɜʳɮʽࡺȾȷȽȟɞࠨںᤆଂᤍᡅɥʁʯʾɫʵʎʚʍʙ(Schwarzbach)ࡺȟᤝ
ɝǾȰɁ˹ࡻȾᴯటɁ൞ȟౝȤɜɟȲȦȻȞɜ႔Ɂջɕ͇ȤɜɟȲǿ 
  ȴȽɒȾɮʽʃʠʵʍɹɂɴ˂ʃʒʴɬǾʋʷʵ(Tirol)ࡻɁࡻ᥆ȺȕɞȟǾȦ
ɟɕȰɁɑɑȈɮʽ(Inn)ࡺȾౝȤɜɟȲ൞ȉȻျᜓȬɟɃɛȗȻɁȦȻǿ11˰ 
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጗Ǿᇘᐥʷ˂ʨّࢗȟ൞ɥౝȤࢍ୑ɥ୧ȗȲȦȻȞɜ఼ȹȗɞǿ 
ȐɴʃʔʠʴʯʍɹȑȻȐʣʵʆʽʠʴʯʍɹȑ 
ȗȭɟɁ႔ɕʓɮʎԈᛴ᥂Ɂࡻʕ˂ʊ˂ʀɹʅʽ(Niedersachsen)ȾȕɝǾᠾᫌ
ɕ 50kmȻ᪣ȲȶȹȗȽȗǿаɁᝢ஥ᣮɝǾȦɁȈʠʴʯʍɹȉɂȈ൞ȉȺɂȽ
ȢǾȈ˽܀ᤍǾՀ౉ɥ୧ȗȲᤍȉȺȕɞȟǾɴʃʔʠʴʯʍɹɂ˽܀ᤍɥ϶țȲ
๏ངȺǾʣʵʆʽʠʴʯʍɹɁ஁ɂࡺɁ˹Ɂ˽܀ᤍȻɁȦȻȺȕɞǿ˵ᐐȻɕҰ
ԡ᥂ґȾȷȗȹɁႏ఼ɂ˪஥ᆬȺȕɞǿȪȞȪǾȗȭɟɕɲʪʃ(Ems)ࡺɁୈํ
Ⱥȕɞʙ˂ʆ(Hase)ࡺภ࠯Ɂ႔ȺȕɝǾɴʃʔɁ஁ɂȰɁʙ˂ʆɁաȗջለǾʣ
ʵʆʽɕȈʣ˂ʵʆ(Beerse)ȉȻȗșࡺȟး٣Ɂʣʵɸ˂ȺȕɞԈʒʳʚʽʒɗ
ɬʽʒʹ˂ʡȾȕɞȦȻȞɜǾɴʳʽʊȞɜɁሉͳᐐȟȦɟɥʙ˂ʆࡺȾᢆႊȪ
ȲɁȺɂȽȗȞȻ᭒૜Ȩɟȹȗɞǿ 
 
ƍ.  ʾɱ˂ʵʒ 
  ȦɁ૚ࠆ᝙ɂȈ˹ๅǾࡺɁ˹ɁࡀȉɁ৙֞ɥધȶȲᪿᕶջȺȕɞǿȰșȗș੔
Ⱥɕ̷ᩖႆ๊Ǿ̷ᩖɁ؆ɒɂ቏์Ⱦ਽ɝ቏ȷǿȗȢȷȞ΍ɥમȥȹɒɞȻǾʳɮ
ʽࡺɁ˹ๅȻȪȹʘʵʒʳɮʽˁʾɱʃʒʟɫ˂ʶʽ(Nordrhein-Westfalen)ࡻǾ
ʑʯʍʅʵʓʵʟᣋ᤻ȾȈɵɮʀ˂ʃʾɱ˂ʵʒ(Kaiserswerth)ȉǾʚ˂ʒˁʥ
ʽʗʟ(Bad Honnef)ᣋ᤻ȾȈɺʳ˂ʟɱʽʾɱ˂ʵʒ(Grafenwerth)ȉǾʳɮʽ
ʳʽʒˁʡʟɫʵʎ (Rheinland-Pfalz)ࡻɁȈʷ˂ʳʽʎʾɱ˂ʵʒ
(Rolandswerth)ȉǾȈʘʽʗʽʾɱ˂ʵʒ(Nonnenwerth)ȉȽȼȟȕɞǿ˹ᯚʓ
ɮʎ᝙Ⱥɂ<wert>Ǿաᯚʓɮʎ᝙Ⱥɂ<warid, werid>ȻȽɝȰɟȱɟȈࡀȉɥ৙
֞ȬɞɁȳȻȗșǿȦɟɂɑȲȈڤ᩻ȺٍɑɟȲ٠٥ȉɥ৙֞Ȭɞ˹Ͳʓɮʎ᝙
Ɂ<werde>ɗɴʳʽʊ᝙Ɂ<waard>ǾȨɜȾȈ࠯ȉɥ৙֞Ȭɞաᔐ᝙Ɂ<waro>
ȻɁߦख़ᩜΡȟȕɞȻȗșǿҰԡ᥂ґɁ KaiserɂȈᄓࢗȉȺȕɝǾGraf(en)ɂȈͥ
ྷȉǾNonne(n)ɂȈࠄЎȉȺȕɞȞɜǾȰɟȱɟᇋ͢ᄑᡵґᴥɁ෗ᢎᄑᯚȗɕɁᴦ
ȟўȮɜɟȹȗɞǿɑȲǾRolandɂ̷ջȳȟǾʟʳʽʃఊաɁᔐ᪽ឨȊʷʳʽɁ
ඟ(La Chanson de Roland)ȋɁ˿̷уɁʓɮʎ᝙ջȺɕȕɞȦȻȞɜǾɗɂɝ቏
์ȽջҰȻȗțɞǿॡɁȲɔ୽ȶȹȝȢȟǾȦɁ٥ȟȰɁջҰȾȴȽɓɕɁȞȼ
șȞɑȺɂᆬᝓȪȹȗȽȗǿ 
  ȦɁ᝙Ɂ۰ԇढȻȪȹ˨᥂ᴥԧᴦʓɮʎ᝙Ɂ<-wörth>ȟȕɝǾʚɮɲʵʽࡻɁ 

Ȉʓ˂ʔɰʾɱ˂ʵʒ(Donauwörth)ȉɗʳɮʽʳʽʒˁʡʟɫʵʎࡻɁȈʾɱ˂
ʵʒˁɬʪˁʨɮʽ(Wörth am Main)ȉȽȼɁ٥ջȟȰɁ΍ȻȽɞǿʓ˂ʔɰʾ
ɱ˂ʵʒɂɕȻɕȻ<Werde>ᴥ1121ᴬ26ࢳᴦȻȞ<Werda>ᴥ1139ࢳᴦȻȪȹ٥
ջȾȽȶȲȟǾͅȾɕȕɞպջɁک੔ȻԖҝȬɞȲɔȾࡺɁջɥȞɉȮ 1771 ࢳ
ఊጶᄑȾȈʓʔɰࡺɁʾɱ˂ʵʒȉȻȽȶȲȻɁȦȻȺȕɞǿ 
  ˢ஁ǾԈ᥂ɁͲ٥ʓɮʎ᝙٥ڒȺɂ<Werder>Ȼढɥ۰țȹȗɞǿʾɱ˂ʀ˂ 
(Weser)ࡺɁȈʦ˂ʑʽʾɱʵʊ˂(Bodenwerder)ȉɗǾʙʽʠʵɹᣋ᤻ɁȈʟɭ
ʽɻʽʾɱʵʊ˂(Finkenwerder)ȉǾʙ˂ʟɱʵ(Havel)ࡺɁWerderȽȼɁ٥ջ
ȟȰɁ΍ȻȽɞȟǾȦɁ᝙ɁՁᏲɂȈ෩Ɂ๝оȞɜަɜɟȲǾ࡜˨ȥȨɟȲ٠٥ȉ
ȺȕɝǾॊܰȽ৙֞Ɂ۰ԇɥ᛻Ȯȹȗɞǿ 
 
ƎᴫʩʯʽʑʽǾɼʩʯʽʒǾɺʩʯʽʒǾɺʪʽʒ 
  ࡺȟํɟǾȰɟȟາɗ๜ȾาȣȻȈธՠȉȻȗș᜘ᕹȾȽɝǾࡺȻࡺȟҋնș
ȻȦɠɂȈնํཟȉȻȗșǿɑȲǾᣡȾາȞɜาȡҋȹѓɆࡺȾȽɞȦȻɕȕɞǿ
Ȱɟɥஓట᝙ȺɂͷȻ᜘șɁȞ̾ɂ९ȗȷȞȽȗȟǾɗɂɝธՠȺȗȗɁȳɠș
ȞǿȰɟɂȻɕȞȢʓɮʎ᝙ȺɂȦɟɜȬɌȹȟ<Mündung>Ȼȗș᜘ᕹȺ᚜း
ȨɟɞǿӦ᜽ढɂ<münden>ȺȕɝǾȈํɟᣅɓȉȦȻɗȈาȡᣅɓȉȦȻǾȕ
ɞȗɂȰɁᣡȈํɟҋɞȉǾȈาȡҋɞȉȦȻɕǾȨɜȾɂȈȕɞ٥ཟȾȲȼɝ
ᅔȢȉȦȻɑȺɵʚ˂Ȭɞǿ 
ʕ˂ʊ˂ʀɹʅʽࡻɵʍʅʵᣋ᤻ɁȈʩʯʽʑʽ(Münden)ȉɂඩࣻȾɂȈʙʽˁ
ʩʯʽʑʽ(Hann Münden)ȉȻȗȗǾʟʵʊ(Fulda)ࡺȻʾɱʳ(Werra)ࡺȟʾɱ
˂ʀ˂ࡺȾնํȬɞȻȦɠȾȕɞ႔ȺȕɞǿȈʙʽȉɂȈʙʘ˂ʟɫ˂ȉɁᅽ᎔
ȻɁȦȻȳȟǾͷȞɴʳʽʊɗԈඔɁᬭȠɥ৞ȫɞǿջҰɂ 1542 ࢳȾȈʩʯʽ
ʑʽȉȽȗȪɂȈʪʽʑʽ(Munden)ȉȾᕶȴᅔȢȟǾȰɟ͏Ұɂ 1262ࢳȾɂɑ
ȳ<Munden>Ǿ1019ࢳɂ<Gimundin>Ǿ800ࢳᬰɂ<Gemundi>Ȼ۰ɢȶȹȗɞǿ
աᯚʓɮʎ᝙Ɂ<gimundi>ɗ<mund>Ⱦߦख़Ȭɞǿ 
  Ȉʩʯʽʑʽȉɂး͍Ɂʓɮʎ᝙Ɂ፥ɝȰɁɕɁȺȕɞȟǾȦɟȾ<ge>ȟȷȗ
ȹȨɜȾ۰ढȬɞȻᪿնջ᜽ᄑȾȈɼʩʯʽʒ(Gemünd)ȉȻȽȶȲɝȈɼʩʯ
ʽʑʽ(Gemünden)ȉȻȽɞǿɼʩʯʽʒɂʦʽ(Bonn)Ɂᛴ 50kmɁ੔Ǿɬɮʟ
ɱʵ(Eifel)ᯚՁȾȕɞȟǾɴʶʟ(Olef)ࡺȻɰʵʟʒ(Urft)ࡺɁնํཟɁ႔ᴥరᴦ 

Ⱥȕɞǿ 
  ˢ஁ǾɼʩʯʽʑʽɁ٥ջɂȕȴȦȴȾ᛻ɜɟǾɑȭʚɮɲʵʽࡻʾʯʵʎʠ
ʵɹɁԈᛴ 40km ȕȲɝȾˢȷȕɞǿȦɟɂʄɭʽ(Sinn)ࡺȻʟʳʽɻʽˁʀ˂
ʶ(Fränkische Saale)ࡺȟʨɮʽࡺȾնํȬɞ٥ཟȾͱᏚȬɞǿɑȲǾʢʍʅʽ
ࡻȾɂʨ˂ʵʠʵɹɁԈూጙ 20kmɁȻȦɠȻԧూጙ 30kmɁȻȦɠǾᠾᫌᄑȾ
ɕȰɟɎȼᫌɟȹȽȗȻȦɠȾ̝ȷɁɼʩʯʽʑʽȟȕɞǿȰɁȲɔȞ႔ɁջҰ
ȾፖȗȹɵʍɽȺࡺջɥᣜᜤȬɞɜȪȗǿҰᐐɂʾɳ˂ʳ(Wohra)ࡺɁɎȻɝȽ
ɁȺȈɼʩʯʽʑʽᴥʾɳ˂ʳᴦȉȻȗȶȲщնȺȕɞǿऻᐐɂʟɱʵʊ(Felda)
ࡺȺȕɞǿ 
  ȨȹǾȬȺȾᣖɌȲɛșȾȦɁ᝙ɂາȞɜȕɈɟҋȹѓɆࡺȾȽɞ٥ཟȾɕΈ
ɢɟȹȗɞǿʐ˂ɶ˂ʽʆ˂(Tegernsee)ȻȗșາȟʩʯʽʢʽȞɜԧɋ 40kmɎ
ȼᚐȶȲ੔ȾȕɞȟǾȰɁԈብȾȈɺʪʽʒ(Gmund)ȉȻȗșరȟȕɞǿȦȦȞ
ɜʨʽɺʟɫʵ(Mangfall)ȻȗșࡺȟํɟҋȪǾఊጶᄑȾɮʽࡺȾնํȬɞǿɑ
ȲǾȦɟɂʓɮʎȺɂȽȢɴ˂ʃʒʴɬȺȕɞȟǾʀʵʎʠʵɹɁూȾʒʳɰʽ
ʆ˂(Traunsee)ȻȗșາȟȕɝǾɗɂɝȰɁԈብȞɜʓʔɰࡺɁୈํȺȕɞʒʳ
ɰʽࡺȟํɟҋȹȗɞǿȦȦɁ႔ɁջɂȈɺʪʽʑʽ(Gmunden)ȉȺȕɞǿ 
  ͅɁ૚ࠆ᝙ȻպറǾպջɁ႔ȻԖҝȬɞȲɔǾҰȾࡺɗ٥஁Ɂջɥ͇ᜤȬɞ΍
ɕछུȕɞǿȗȢȷȞ΍ɥમȥȹȦɁቛɥጶțȲȗǿɑȭǾʁʯʶ˂ʃʾɭʜˁ
ʥʵʁʯʉɮʽ(Schleswig-Holstein)ࡻǾʴʯ˂ʣʍɹ(Lübeck)Ԉ᥂Ɂʚʵʒ
(Ostsee)๜ภ࠯Ⱦʒʳ˂ʾɱʩʯʽʑ(Travemünde)Ȼȗș٥ԖȟȕɞǿȦȦɂʟ
ɱʴ˂Ɂᓗᅔکɗ๜෩๛کȺ᠃ɢȶȹȗɞɛșȳȟǾʒʳ˂ʾɱࡺɁջҰȟ͇ȗ
ȹȗɞɕɁȺȕɞǿ 
  ʀɹʅʽˁɬʽʙʵʒ(Sachsen-Anhalt)ࡻǾʠʳʽʑʽʠʵɹᛴ᥂Ⱦɂʉʽɶ
˂ʩʯʽʑ(Tangermünde)Ȼȗș႔ȟȕɞǿȦɟɕࡺɁջҰȺʉʽɶ˂ࡺȟɲʵ
ʣࡺȾาȡᣅɓ٥ཟȺȕɞǿඒȾǾʚɮɲʵʽࡻȾɂʕʯʵʽʣʵɹɁԧȾɼɴ
ʵɼʽʃɺʩʯʽʒ(Georgensgmünd)ȻȗșջɁ႔ȟȕɞǿҰԡ᥂ґɁႏ఼ɂ˪
஥ȺȕɞȟǾᣋȢȾʤ˂ʉ˂ʃɺʩʯʽʒ(Petersgmünd)ȻȗșరɕȕɝǾȰɁ
٥ȾȴȽɓ̷ջȟўȮɜɟȲȻ৊ЅȺȠɞǿȦȦɂʶʓʕʍʎࡺȻȗȢȷȞɁߴ
ȨȽࡺɁնํཟȺȕɞǿȨɜȾʚ˂ʑʽˁʾʯʵʐʽʣʵɹࡻȾɂǾʙɮʑʵʣ
ʵɹᣋ᤻Ⱦʗʍɵʵɼʩʯʽʒ(Neckargemünd)ǿȦɟɂ᜘șɑȺɕȽȢʗʍɵ

ʵࡺȻͅɁࡺɁնํཟȺȕɞǿɕșˢȷʁʯʾɱ˂ʝʍʁʯˁɺʩʯʽʒ
(Schwäbisch Gmünd)Ȼȗș႔ȟࡻ᥆ʁʯʒɯʍʒɶʵʒɁూǾɰʵʪɁԈȾȕ
ɞǿȦȦȺɕᛓୣɁࡺȟնํȪȹȗɞȟǾȦɁ٥஁ɂʁʯʾɫ˂ʣʽȻȗȗǾȰ
Ɂႏ፳ȕɞջȟ͇ȤɜɟȹȗɞɁȺȕɞǿ 
 
Əᴫʉ˂ʵ 
  ෩Ɂȕɞ੔ǾȰɟȟໆɑɟɃ෺ǾາȟȺȠɞǿȰȪȹǾȰɟȟȕɈɟǾȕɞȗ
ɂໆɑɞɌȠ੔ȟȽȢ୵ᬂȟȕɟɃࡺȟํɟɞǿȰɁࡺɁํɟɂ٥᚜ɥΞ᭥Ȫ
ȈែȉɥͽɞǿȈែȉɂʓɮʎ᝙ȺɂȈʉ˂ʵ (-tal)ȉȺȕɞȟǾȦɟȟ٥ջȻ
ȪȹްᅔȪȹȗɞ΍ɂ৙۶ȻߵȽȗǿᐎțȹɒɟɃȼɁࡺȾɕែᩖɂȕɞɁȟௐ
ᣮȺȕɝǾ΍țɃʗʍɵʵࡺɁែᩖȽɜȈʗʍɵʵʉ˂ʵ (Neckartal)ȉȺȕɝǾ
ʓʔɰࡺɁȰɟȽɜȈʓ˂ʔɰʉ˂ʵ (Donautal)ȉȻȗșɈșȾǾࡺɁջҰɁऻ
ȾȈʉ˂ʵȉɥ͇ȤɟɃȰɁࡺɁែᩖɁ᥂ґɥ᚜ȮȹȪɑșȞɜ٥ջȾɂȽɝȾ
ȢȗɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ୫စ 2)ɥछȲȶȹɕҋȹȗɞɁɂǾȠȶȻ᛻ᕶȻȪɕ
ȕɞȦȻȻɂ९șȟǾɢȭȞᴲǾᴳ ȺǾȰɟɕȈʗʍʐʉ˂ʵ(Nettetal)ȉȻȞȈʟ
ʳɮʉ˂ʵ(Freital)ȉǾȈʟʳʽɻʽʉ˂ʵ(Frankenthal)ȉ3)ǾȈɹʴʽɼʽʉ
˂ʵ(Klingenthal)ȉȻȗȶȲᇹȲȴஓట̷ȾɂȕɑɝȽȫɒɁȽȗߴȨȽ႔Ⱥȕ
ɞǿ 
ᇹȲȴȾ෗ᢎᄑɛȢᅺɜɟȹȗɞɁɂȈʾʍʛ˂ʉ˂ʵ(Wuppertal)ȉȺȕɠ
șȞǿȦɁ႔ɂʘʵʒʳɮʽˁʾɱʃʒʟɫ˂ʶʽࡻ(Nordrhein-Westfalen)Ɂࡾ
ഈ᥆ࢍȻȪȹಂțȹȗɞǿɕȻɕȻɂȪɃɜȢɁᩖʚʵʫʽˁɲʵʚ˂ʟɱʵʒ
(Barmen-Elberfeld)Ȼ 2ࢍ႔రɁʊʠʵʗ˂ʪȺ֣ɃɟȹȗȲȟǾʾʍʛ˂ࡺɁ
15kmȾՒɉែᩖȾͱᏚȬɞȦȻȞɜ᜛ 6ࢍ႔రȟն΄ȪǾ1930ࢳ 1ఌȞɜȦɁ
ջȾջለ۰௿ȨɟȲȻȗșǿ 
ɕșˢȷȝɕȪɠȗɁɂȈʗɬʽʊ˂ʉ˂ʵ(Neandertal)ȉȺȕɞǿʑʯʍʅ
ʵʓʵʟȞɜూɋᚐȶȲ੔Ⱦȕɞᒲུί឴٥ڒȺȕɞȟǾ1856ࢳȾȦȦȺȗɢə
ɞȈʗɬʽʑʵʉ˂ʵ̷(Neandertaler)ȉȟᄉ᛻ȨɟȲǿȦɟɂகᆀب஽͍Ɂ̷
ᯏɁරᯒȺȕɝǾඩࣻȽޙջɂȈʥʬˁʗɬʽʑʵʉ˂ʶʽʄɭʃ(Homo 
neanderthalensis)ȉȻɁȦȻȺȕɞǿᇹȲȴɂ˹ޙȞᯚಇɁᇋ͢ᇼɁૌഈȺȦɟ
ɥ᏿ȶȲȟǾछ஽ɂ৙֞ɕᐎțȭධխ˨ɁᅺឧȻȪȹᱹ֘ɒȾȬɞ͏۶ȽȞȶȲǿ
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ᄉᬩȾȷȗȹɕպറȺǾʓɮʎ᝙Ɂ <r> ɂɬɹʅʽʒɁȽȗکնȾɂํȪ෥֞Ⱦ
<ɬ> ȢɜȗɁᬩȾȽɞǿȳȞɜ <Neander> ɂ <ʗɬʽʊ˂> ɎȼɁᄉᬩȾȽɞ
ɁȳȟǾநɁஓటɁʓɮʎ᝙ଡ଼ᑎȺɂȦɟɥȬɌȹȗɢəɞࢊȠᓁȺᄉᬩȪȹȗ
ȲǿȰɟȺȈʗɬʽʑʵȉȻȽɞɁȺȕɞǿȨȹǾʗɬʽʊ˂ʉ˂ʵɂȰɦȽɢ
ȤȺȈʗɬʽʊ˂ɁែȉȻᜭȮɞȟǾȦɁ࠸ែɂȰɟɑȺȪɃɜȢɁᩖɼʁʯʉ
ɮʽʃ(Gesteins)ȻȞʟʽʃɹʴʍʤʽ(Hunsklippen)Ȼ֣ɃɟȹȗȲȟǾ17 ˰
጗Ɂ᠆Ꮹඟᝂ̷ȻȪȹᅺɜɟȲʲɬʜʪˁʗɬʽʊ˂(Joachim Neander; 1650ᵻ
1680)Ȼȗș̷ȟɥܧɦȺᣣᤘȪȲȦȻȞɜǾȰɟȾȴȽɦȺ͇ȤɜɟȲɕɁȳ
Ȼȗșǿ 
 
Ɛᴫ ʚ˂ʑʽǾʚ˂ʒ 
  ఊऻȾ෩ɂ෩ȺɕȦɟɑȺȾᣖɌȹȠȲɕɁȻɂߵȁႱ᠎ȽɕɁɥ՘ɝ˨ȥȹ
ɒȲȗǿȰɟȟȈʚ˂ʑʽ(Baden)ȉȺȕɝȈʚ˂ʒ(Bad)ȉȺȕɞǿӦ᜽Ɂ<baden>
ɂͷɜȞɁढȺ෩ɥᡵͶȾ๛ɆɞȦȻɥ৙֞ȬɞɁȺǾȈȝ᭛֒ȾоɞȉȦȻɕ
Ȉ๜ɗࡺᣃȺ෩๛ɆȬɞȉȦȻɕ᚜ȬȪǾȰɁ෩ɂѯȲȢȹɕຣȞȢȹɕᴥȷɑ
ɝȝ຺ᴦ۰ɢɞȦȻɂȽȗǿˢ஁Ǿջ᜽Ɂ<Bad>ɕպറȺǾᡵͶȾ๛ɆɞȲɔɁ
෩ǾȕɞȗɂȰɁ෩ȟໆɑȶȹȗɞک੔ɥ৙֞ȬɞȞɜȈȝ᭛֒ȉɗȈʡ˂ʵȉǾ
Ȉ๜෩๛کȉǾȕɞȗɂȈ຺ผکȉȺɕȕɝșɞǿȪȞȪǾ٥ջȾးɟɞکնɂ
ɑȭɂᩖᤏȗȽȢȈຣฤǾᦻฤȉȻᐎțȹȗȗȳɠșǿ 
  ȦɁਖ਼Ɂ٥ջȺᇹȲȴஓట̷ȟɑȭఊқȾ९ȗҋȬɁɂȈʚ˂ʑʽˁʚ˂ʑʽ
(Baden-Baden)ȉȺɂȽȗȳɠșȞǿȦɟȾȷȗȹɂछུऻᣖȬɞȦȻȾȽɞȟǾ
ȰɁҰȾɑȭᣖɌȹȝȞȽȤɟɃȽɜȽȗɁɂǾȦɁȈʚ˂ʑʽȉȽɝȈʚ˂ʒȉ
ȟ૚ࠆ᝙ɁɛșȽढȺႊȗɜɟɞ΍ɂ৙۶ȾߵȽȗȻȗșȦȻȺȕɞǿߵȁᝊȪ
ȢᝩɌȹɒȹɕǾ˨Ɂʚ˂ʑʽˁʚ˂ʑʽǾʾɭ˂ʃʚ˂ʑʽ(Wiesbaden)Ǿʁ
ʯʳʽɼʽʚ˂ʒ(Schlangenbad)Ǿɵ˂ʵʃʚ˂ʒ(Karlsbad)ȣɜȗȺȕɞǿȰ
ɟȺɂȼșȗșɈșȾҋȹȢɞɁȞȻȗșȻǾɎȻɦȼɁکնȈʚ˂ʒˁᵻȉȻ
ȗșढȽɁȺȕɞǿȦɁढɁ٥ջɂȕɞ٥َ࢝ 4)ɁጪऀȺɂ 80ኙ੔ɎȼǾɑȲʓ
ɮʎɁᤍᡅ٥َ 5)Ⱥɂ 135ኙ੔ɎȼȳȶȲǿɬʵʟɫʣʍʒᬲȺȗȢȷȞ˶Ɍȹ
ɒɞȻǾ<Bad Abbach>Ǿ<Bad Aibling>Ǿ<Bad Alexandersbad>Ǿ<Bad Aussee>
ȻȗȶȲщնȺȕɞǿȦɟɜɁ႔ȾɂຣฤǾᦻฤȟ̾Ƚȝސ٣ȬɞȞǾး٣ɂɕ
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șȽȗȟ͏Ұɂސ٣ȪȹȗȲȦȻȟᐎțɜɟɞǿȈʚ˂ʒȉɁ͇Ȣ٥ջɂʓɮʎ
п٠Ⱦୠ٣ȬɞȟǾȽȞȺɕ࿑ȾʢʍʅʽࡻȾᪿ˹ȪȹȗɞɛșȾ᛻țɞǿͅȺ
ɂʕ˂ʊ˂ʀɹʅʽࡻǾʚ˂ʑʽˁʾʯʵʐʽʣʵɹࡻȾ۹ȗɛșȳǿ͏˩Ⱥɂ
ȰɁ˹ɁȗȢȷȞɥጳ̿Ȭɞǿ 
Ȑʚ˂ʑʽˁʚ˂ʑʽȑ 
  ʚ˂ʑʽ٥஁ɂး٣ɂʚ˂ʑʽˁʾʯʵʐʽʣʵɹࡻɁᛴ᥂ґȺȕɞȟǾաȢ
ɂႏ፳ȕɞ۾уّȳȶȲǿʁʯʾɫʵʎʾɫʵʒ(Schwarzwald)ɁԈ᥂ȾͱᏚȬ
ɞʚ˂ʑʽˁʚ˂ʑʽȻȗș႔ɂȰɁȈʚ˂ʑʽ٥஁Ɂຣฤ٥ȉȻɕȈຣฤ٥Ɂ
˹Ɂຣฤ٥ȉȻɕᜓȮɞȟǾȰɁຣฤɂȬȺȾʷ˂ʨ஽͍ȞɜҟႊȨɟȹȝɝǾ
1823 ࢳȾɂࢍ؆ɁɹɬʙɰʃȟӁഈȪǾ1874 ࢳȾɂɵʳɵʳ๛کȟᄉ᛻ȨɟǾ
77ࢳȾɂʟʴ˂ʓʴʜ๛کȟӁഈȨɟɞȽȼǾୣ ۹ȢɁຣฤஃᜫȟȦɁջҰɥข
ް͇ȤȲǿȪȞȪǾȦɁջҰȟ႔ɁջȻȪȹуࣻȾᝓɔɜɟȲɁɂ 1931 ࢳȻ৙
۶ȾఊᣋɁȦȻȺȕɝǾȰɟ͏Ұɂɑȳʷ˂ʨ஽͍ɁफᬭȟऐȢǾ3 ˰጗ᬰȾɂ
ɬɰʶʴɬˁɬɹɲʽʁʃ(Aurelia Aquensis)Ȼȗșʳʐʽ᝙ɁջҰȳȶȲǿҰ
ԡɁɬɰʶʴɬɂ۾๛کɁ࣮ᜫȺᕻջȽʷ˂ʨᄓࢗɵʳɵʳȟɬɰʶʴɰʃȻȗ
șҝջȳȶȲȦȻȞɜ఼ȹȗɞǿɑȲऻԡɁɬɹɲʽʁʃɂȈ๛کȉɥ৙֞Ȭɞ
<Aquae>Ȼȗșஓࢠ᝙ȻᩜΡȟȕɞȻɁȦȻȺȕɞǿաȢȞɜɁّ᪨ᄑȽຣฤί
᭴٥ȺȕɝǾᩋఙໞ٣ᐐɁȲɔȾɵʂʘɗቧᮗکȽȼɁݚഒஃᜫɕ୥ȶȹȗɞǿ
ʴɰʨʋɗმ᭛Ǿ෥ከୈཕȽȼȾ఍ӛȽʳʂɰʪ਽ґɥֆɓ 70Ƈᣋȗຣฤɥધȷ
Ȼȗșǿ 
Ȑʾɭ˂ʃʚ˂ʑʽȑ 
1945ࢳ͏఼ʢʍʅʽࡻɁࡻ᥆ȺǾࡻɁᛴԧብȾͱᏚȪǾʳ ɮʽࡺɥયɒߦ࠯Ⱦ
ʨɮʽʎȟȕɞǿᴥʨɮʽʎɂʳɮʽʳʽʒˁʡʟɫʵʎࡻɁࡻ᥆ȺȕɞǿᴦՁ
ᏲᄑȾɂȈᔯՁɁຣฤɁ˹(in den Wiesenbädern)ȉȻᜓȮɞǿʚ˂ʑʽˁʚ˂ʑ
ʽȻͬȹǾȬȺȾ጗ЫҰ 1˰጗Ⱦɂʷ˂ʨȟԬᬻȪȹȗȲաȗ᥆ࢍȺȕɞǿ࿑Ⱦ
19˰጗ȾȽȶȹຣฤί᭴٥ȻȪȹᅺɜɟɞɛșȾȽɝǾ60Ƈ͏˨ɁຣฤȟືҋȬ
ɞ 30 ɎȼɁໃฤȟȕɞǿ֣֋بጕɁ჏পɗʴɰʨʋȽȼȾɕӛᑤɥᄉ૴Ȭɞǿ
ȦɁ႔ȾɕɵʂʘȟȕɞȟǾȦɟɂ 1907 ࢳȾɹɬʙɰʃȟ࣮ᜫȨɟȲ᪨Ⱦ΄ᜫ
ȨɟȲɁȳȻȗșǿɵʂʘɂমȢ᜘țɃȈ᠏ԩکȉȺȕɞȟǾ۹ȢɁᦂધȴɁᪿ
ɑɞᯚጥݚഒஃᜫȺȕɞǿᇹɕ͏Ұʚ˂ʑʽˁʚ˂ʑʽȺऻޙɁȲɔȾоȶȹɒ
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ɛșȻȪȲȟǾоՠ͇ᣋȺᣜȗҋȨɟȹȪɑȶȲǿऻȾȽȶȹᅺȶȲȦȻȳȟǾ
ɵʂʘɋɁоکɂඩᚽȟՁҬȺǾߵȽȢȻɕʗɹʉɮɂᅔႊȪȹȗȽȗȻᝓɔɜ
ɟȽȗɁȳǿȰɁ஽Ɂᇹɂʂ˂ʛʽɁᗖ෵ȗಐܧɥȪȹȗȲɁȳȞɜǾఊমȳȶ
ȲȻȗțɞǿ 
Ȑʁʯʳʽɼʽʚ˂ʒȑ 
   ȦȦɂʾɭ˂ʃʚ˂ʑʽɁ᤻۶ȾͱᏚȬɞȟǾ1700ࢳᬰȾᴯȷɁຣฤஃᜫȟȺ
ȠȲȦȻȺ႔ȻȪȹ਽ɝ቏ȶȲǿջҰɂȈᘩɁຣฤȉȻȗș৙֞ȾȽɞȟǾȦɟ
ɂȰɁ٥ȾႆকȪȹȗȲɬɲʃɹʳʞɰʃ(Äskulap)ȻȗșջҰɁ᳁ᛖᓨɁᘩȾ
ɛɞȻȗșǿɬɲʃɹʳʞɰʃȻɂɸʴʁʭᇘᝈȾᄊکȬɞԗᚓɁᇘɁջҰȳȻ
ȗșȟǾȦɁᇘɂᘩɁࢊȠȷȗȲలɥȷȗȹȗȲȻ᜘ɢɟȹȗȹǾȪȞɕȰɟɂ
෕ᘩȳȶȲȻȗșȞɜᒾ֞຅ȗǿᗧȻ෕ɂጤˢ᥾ȺȕɞȦȻɥ៎ौȪȹȗɞȻᐎ
țȹȗȗȳɠșǿ 
Ȑɵ˂ʵʃʚ˂ʒȑ 
ʚ˂ʑʽˁ ʾʯʵʐʽʣʵɹࡻᛴ᥂Ɂʡʟɳʵʎʙɮʪ(Pforzheim)Ȼɵ˂ʵʃ
ʵ˂ɲ(Karlsruhe)ǾȰȪȹʚ˂ʑʽˁʚ˂ʑʽɥፀɉ˧ᜏढ֚ᣃȾɂຣฤɜȪȠ
ջҰɁ႔ȟȲȢȨɦȕɞǿʚ˂ʒˁʢʶʽɬʵʡ(Bad Herrenalb)Ǿʚ˂ʒˁʾ
ɭʵʒʚ˂ʒ(Bad Wildbad)Ǿʚ˂ʒˁʴ˂ʣʽʎɱʵ(Bad Liebenzell)ȻȗȶȲ
щնȺȕɞǿɵ˂ʵʃʚ˂ʒɕȰɁșȴɁˢȷȺȕɝǾɵ˂ʵʃʵ˂ɲԧ஁ 10km
ɎȼɁȻȦɠȾȕɞ႔Ⱥȕɞǿ˵ᐐȾцᣮɁɵ˂ʵɂȝȰɜȢ 18 ˰጗Ɂᣃہͥ
ɵ˂ʵˁʾɭʵʢʵʪȺȕɠșȻ९ɢɟɞǿ 
  ȴȽɒȾɵ˂ʵʃʚ˂ʒȺॗɟȹȽɜȽȗɁɂǾး٣ɂʋɱɽцّ֪ɁᛴብɁ
႔ɵʵʷʾɭˁʾɫʴ(Karlovy Vary)ɁʓɮʎջȺɕȕɞȦȻȳǿʲ˂ʷʍʛɁ
ّہɂධխ˨ȨɑȩɑȾͩ᎔ȪȹȝɝǾ޴᪨ʓɮʎ᝙Ⱥ֣ɃɟȹȗȲ஽͍ɕȕȶ
ȲɛșȺǾʋɱɽ᝙ȾȽȶȲ̾ɕȰɟɂպȫ৙֞ȳȻȗșǿ 
Ȑʚ˂ʒˁʙʵʎʠʵɹȑɥқɔȻȬɞȰɁͅɁʚ˂ʒ 
  ȦɁቛɁқɔɁ஁ȺᣖɌȲɛșȾȈʚ˂ʒȉɁջҰɥɕȷ႔ɂ᫿ࢠȾ۹ȗǿຣ
ฤɁሗ᭒ȻȪȹɂȈںฤȉȟ۹ȗɛșȺǾʕ˂ʊ˂ʀɹʅʽࡻǾʙʵʎࠞ٥ɁԈ
ብȾȕɞ႔ʚ˂ʒˁʙʵʎʣʵɹ(Bad Harzberg)ɂ 1569ࢳȾںฤȟᄉ᛻ȨɟǾ
1848 ࢳɑȺɂںႎᴥᛏں੔ᴦȳȶȲȟǾ1851 ࢳȞɜɂںฤ๛کȟᜫȤɜɟȲȻ
ȗșǿʢʍʅʽࡻɁʚ˂ʒˁ ʔɰʙɮʪ(Bad Nauheim)ɗʚ˂ʒˁ ʥʽʠʵɹ(Bad 
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Homburg)ɕںฤȺǾҰᐐɁʔɰʙɮʪɁຣฤɂ 1858ࢳ͏఼Ǿ॑ ᒨგȾ࿑ӛɁȕ
ɞຣฤȻȪȹ˰ႜᄑȾᅺɜɟɞȻȗșǿऻᐐʥʽʠʵɹɂඩࣻȾɂȰɁऻȾ<vor 
der Höhe>ȟፖȢǿȦɟɂȈᯚ٥ɁҰɁȉȻȗș৙֞ȺȕɞȟǾȦɁᯚ٥Ȼɂʉ
ɰʖʃࠞ٥ɥ઩ȪȹȗɞɕɁȳɠșǿȦȦɁຣฤɕȬȺȾա͍ʷ˂ʨ̷ȟΈȶȹ
ȗȲںฤȳȻȗșǿʳɮʽʳʽʒˁʡʟɫʵʎࡻɁʚ˂ʒˁɹʷɮʎʔʍʙ(Bad 
Kreuznach)ɕʔ˂ɲࡺ࠸ែȾȕɞںฤȺǾȬȺȾ 1817ࢳȞɜ຺ผکȻȪȹᅺɜ
ɟȹȗȲȻɁȦȻǿ 
ںฤ͏۶Ⱥɂᆔ᳁ฤɁ຺ผکȟȕɞȟǾȦɟɂȰɟɎȼ۹ȢɂȽȗɛșȳǿʕ
˂ʊ˂ʀɹʅʽࡻɁʚ˂ʒˁʣʽʒʙɮʪ(Bad Bentheim)ɁջҰȳȤમȥȹȝȢǿ
ȰȪȹǾȦɟɑȺᣖɌȲșȴջҰȻȪȹȈຣฤȉȟ͇ȗȹȗɞȻȦɠȻȪȹɂʚ
˂ʑʽˁʚ˂ʑʽȻʾɭ˂ʃʚ˂ʑʽȟͷȻȗȶȹɕᅊɁຣฤ٥Ȼ᜘țɞ͍᚜ᄑ
Ƚ႔ȺȕɞȻ९șȟǾȈʚ˂ʑʽȉǾȈʚ˂ʒȉȟ͇ȗȹȗȽȢȻɕ቏์Ƚຣฤ
٥ȟȕɞǿȰȦȺȬȣȾમȥɜɟɞɁɂɬ˂ʢʽ(Aachen)ȺȕɞǿຣฤȾȷȗȹ
᝙ɞȻȠǾȦɁ႔ɁջҰɂඑȞȬȦȻȟȺȠȽȗɁȺȕɞǿʓɮʎᛴ᥂Ǿʘʵʒ
ʳɮʽˁʾɱʃʒʟɫ˂ʶʽࡻɕԧᛴǾʣʵɸ˂ǾɴʳʽʊّہȾᣋȗȻȦɠȾ
ͱᏚȬɞȟǾȦȦɕ˨ᣖɁᴯ᥆ࢍȻ˶ɆለȨɟɞධխɁȕɞʓɮʎ఍ୣɁຣฤί
᭴٥ȺȕɞǿȦɁ႔ɁධխɕաȢǾȬȺȾ 1˰጗Ⱦɻʵʒ̷ɗʷ˂ʨ̷Ɂ຺ผک
ȻȪȹಂțǾ765 ࢳᬰʟʳʽɹသّɁɵ˂ʵ۾ࢗɁࢠᜫɁࠊڌȻȽɝǾɑȲ 936
ࢳȞɜ 1531 ࢳɑȺᇘᐥʷ˂ʨّࢗɁ੐ўࣻɁکȺɕȕȶȲǿȴȽɒȾɬ˂ʢʽ
Ɂ۾ᐥڛɂ˰ႜ୫ԇᤤႇȾᄊ᧸ȨɟȹȗɞȟǾȦɟɂ 800ࢳᬰɁ࣮ᜫȻɁȦȻȺ
ȕɞǿ 
 
  ȨȹǾ̾وɂȈ෩ȉȾɑȷɢɞ૚ࠆ᝙ኄɥɕȶȲ٥ջȾȷȗȹፄȶȲढȺᣖɌ
ȹȠȲǿȦșȪȲ૚ࠆ᝙ɂͅȾɕȠȶȻɑȳȕɞȳɠșȻ९ȗऀȠፖȠᝩɌȹɒ
ɞȻǾ΍țɃȈ຾٥ǾȿȞɞɒǾั٥ȉɥ᚜Ȭʬ˂ʃǾʬ˂ɬ(-moos, -moor)ɗ
ȈຨȉɁ৙֞Ⱥȕɞʙ˂ʟɱʽ(-hafen)ȽȼȻɗɂɝȬȣȾҋȹȢɞǿҰᐐɁ૚
ࠆ᝙ɥધȷ᥆ࢍȻȪȹɂȰɟɎȼ۾ȠȽ੔ɂȽȗɁȳȟǾȈʙ˂ʟɱʽȉɁ஁ɂ
ʦ˂ʑʽາႠɁʟʴ˂ʓʴʜʙ˂ʟɱʽ(Friedrichshafen)ɗʨʽʙɮʪɁʳɮʽ
ߦ࠯Ɂʵ˂ʒʾɭʜʃʙ˂ʟɱʽ(Ludwigshafen)ǾȨɜȾʠʶ˂ʫʽȞɜʾɱ˂
ʀ˂ࡺɥ˩ȶȲԈ๜Ɂ۶ຨʠʶ˂ʨ˂ʙ˂ʟɱʽ(Bremerhaven)ȽȼȟȕɝǾȰ
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ɟȾȷȗȹɂ᜔ɟȭȫɑȗȺǾɑȨȾऻɠᯢɥऀȞɟɞ९ȗȺȕɞǿȪȞȪǾȰ
șȪȲ˪ԚґȽȦȻɂ᥾ȁ੪ᅺɁ˨ǾటᝲȾȝȗȹɂȝȝɛȰɁȻȦɠɂ፤ᏣȪ
ȲɕɁȻȪȹȦɁɋɦȺጶɢɝȾȪȲȗǿඒو͏᪃ɂɑȲҝɁ۾ᬱᄻɥʐ˂ʨȻ
ȪȹᅒɔȹȗȠȲȗȻ९șǿ 
 
ᴥటᝒɁږኂస͔Ɂ᥆նȾɛɝǾ̾وɂȦȦɑȺȻȬɞǿፖȠɂȈʓɮʎᴪ٥ջɁᝈᴥᴰᴦȉ
ȻȪȹǾඒհȕɞȗɂͅᝒȾ߆ሟȬɞ̙ްȺȕɞǿᴦ 
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